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KUALA LUMPUR 9 Mei - Uni-
versitiPutraMalaysia(UPM)me-
rancanguntukmenubuhkanPu-
sat KeselamatanMakananyang
bertujuanrrienyelarasegalabi-
dangberkaitanpertanianbanda-
ran dan aspekkeselamatanma-
kanan. \ \
NaibCanselorUPM, Prof.Da-
tukDr.Mohd.FauziRamlanber- ,
kata,perkaraitutermasukmem-
perkasakepentinganpertanian
dengan menjadikan kawasan
Serdangsebagaipusatpengelua-
ranmakanan.
"Berikutanperalihandemog-
raft iaitu 72 peratuspenduduk
akanmenetapdibandardanper-
sekitaranbandar, bekalanma-
kanandijangkakritikal.Olehitu,
kita mahumenjadipemainuta-
ma dalam aspek keselamatan
makanan dengan 'penubuhan
pusattersebut.
"Untuk merealisasikannya,
UPM akan menggabungkanke-
pakaransertaideaseluruhagen-
si pertanianyangterdapatdi se-
kitarSerdang,"katanya.
Beliau berkatademikianke-
tika berucapdalam majlis Ge-
milangAkaderniaPutra 2012di
Dewan Besar UPM, dekat sini
harimE
Ma}ll,spenganugerahanitu di-
sempumakanolehSultanSelang-
or,SultanSharafuddinIdrisShah.
Mohd. Fauzi berkata,imtuk
menubuhkan pusat tersebut,
UPM felahmemperuntukkange-
ran sebanyakRM1.2juta terma-
sukRM1.2jutalagidaripadaban-
tuankerajaan'.
Bercakap mengenai status
UP1\1selakuUniversiti Penyeli-
dikan, jelasnya,pada 24 April
lalu, p'PM telah melepasi pe-
ngau,ditariuntukkaliketigayang
beIttljuanmemastikanuniversi-
ti berkenaan terus mendapat
, pengiktirafanstatustersebut.
"Satulagikejayaancemerlang,
UPM telah mendapattarafTier
Enam (cemerlang)berbanding
Tier Lima (terbaik)dalampeni-
laian SistemPenarafanInstitusi
PengajianTinggi.olehAgensiKe-
layakanMalaysia,"katanya.
